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ΕΛΕΝΗ	  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ	  
Μικρό	  επίμετρο	  	  
στο	   άρθρο	   της	   E.	   Fischer-­Lichte,	   «Ενσάρκωση:	   από	   το	   χαρτί	   στη	   σκηνή.	   Η	   θεατρική	  
μορφή»	  
	  
	  	  Στη	   δεκαετία	   που	   μεσολάβησε	   από	   τη	   δημοσίευση	   του	   παρόντος	   άρθρου,	   η	   Έρικα	  Φίσερ-­‐Λίχτε	   επεξεργάστηκε	  περισσότερο	   τις	   έννοιες	   του	   «σημειωτικού	  σώματος»	   του	  ρόλου	   και	   του	   «φαινομενολογικού	   σώματος»	   του	   ηθοποιού	   και	   διερεύνησε	   την	  εφαρμογή	  τους	  σε	  διάφορες	  μελέτες	  της.1	  	  Θέλω	   να	   σταθώ	   λίγο	   στη	   μελέτη	   της	   για	   την	   Ηλέκτρα	   των	  Χόφμανσταλ/Ράινχαρτ/Άιζολτ	  του	  1903.	  Η	  παράσταση	  αυτή,	  ως	  γνωστόν,	  υπήρξε	  για	  κάποιους	  εκκωφαντικά	  σκανδαλώδης	  και	  για	  άλλους	  συναρπαστικά	  αποκαλυπτική.	  Η	  δύναμή	   της,	   όπως	   υπογραμμίζει	   η	   Φίσερ-­‐Λίχτε,	   οφειλόταν	   σε	   μεγάλο	   βαθμό	   στην	  εξπρεσιονιστική,	  παροξυσμική	  σωματική	  υποκριτική	  της	  πρωταγωνίστριας:	  ρακένδυτη,	  σχεδόν	   γυμνή,	   κοριτσίστικα	   «άφυλη»,	   μικρόσωμη	   σαν	   «γάτα»	   αλλά	   εκρηκτική	   σαν	  «τίγρη»,	   η	   ζωώδης	   αυτή	   Ηλέκτρα,	   απεγνωσμένα,	   βίαια,	   ακραία	   και	   σπασμωδικά	  «σωματική»,	  στα	  όρια	  του	  αυτοτραυματισμού,	  ενσάρκωνε	  στη	  σκηνή	  όσα	  οι	  λέξεις	  δεν	  μπορούσαν	  να	  ξεστομίσουν,	  αλλά	  και	  όσα	  έπνιγαν	  μέσα	  σε	  καταρράκτες	  λόγου.	  Η	  βία	  της	   ξεχείλιζε	   πάνω	   στη	   σκηνή	   αλλά	   και	   πέρα	   από	   αυτήν:	   με	   τα	   λόγια	   ενός	  (ενθουσιασμένου)	  κριτικού,	  έμοιαζε	  «σαν	  θηρίο	  που	  χυμά	  για	  να	  αδράξει	  τον	  θεατή	  από	  τον	  λαιμό».	  	   Η	  σωματική	  υποκριτική	  της	  Άιζολτ,	  όπως	  επισημαίνει	  η	  Φίσερ-­‐Λίχτε,	  δρασκέλισε	  το	   στεγανό	   ανάμεσα	   στο	   «σημειωτικό»	   σώμα	   του	   ρόλου	   και	   το	   «φαινομενολογικό»	  σώμα	   του	   ηθοποιού,	   που	   με	   τόση	   εμμονή	   είχε	   καλλιεργηθεί	   στο	   ευρωπαϊκό	   θέατρο	  μέχρι	   τότε.	   Η	   άρση	   αυτού	   του	   στεγανού	   επέτρεψε	   στην	   ηθοποιό	   να	   δρασκελίσει,	  επιπλέον,	  το	  στεγανό	  μεταξύ	  σκηνής	  και	  πλατείας,	  αποσταθεροποιώντας	  όχι	  μόνον	  τη	  νοητική	  αλλά	   και	   την	   ίδια	   τη	  σωματική	  ακεραιότητα	   του	   θεατή:	   το	   σώμα	   της	  Άιζολτ,	  γράφει	  η	  Φίσερ-­‐Λίχτε,	  «επιδρούσε,	  πρώτα	  από	  όλα,	  στο	  σώμα	  των	  θεατών,	  πάνω	  στις	  αισθήσεις	  και	  τα	  νεύρα	  τους,	  και	  όχι	  τόσο	  στη	  φαντασία,	  στον	  νου,	  στην	  ενσυναισθησία	  τους».	  Η	  πολλαπλή	  μεταιχμιακότητα	  της	  Άιζολτ	  προσέδιδε	  στη	  βάσανο	  της	  ηθοποιού	  τη	  βάσανο	   ενός	   θυσιαστικού	   θύματος:	   προαναγγέλλοντας	   τον	   «άγιο	   ηθοποιό»	   τού	  
                                                1	   Βλ.	   την	   ανάλυσή	   της	   για	   τη	   σύγχρονη	   περφόρμανς	   στο:	   Aesthetik	   des	   Performativen,	   Suhrkamp,	  Φρανκφούρτη	   2004·	   την	   ανάλυσή	   της	   για	   την	   Ηλέκτρα	   του	   Ούγκο	   φον	   Χόφμανσταλ	   [Hugo	   von	  Hofmannsthal],	  σε	  σκηνοθεσία	  Μαξ	  Ράινχαρτ	  [Max	  Reinhardt],	  με	  την	  Γκέρτρουντ	  Άιζολτ	  [Gertrud	  Eysoldt]	  στον	  επώνυμο	  ρόλο	  (Βερολίνο,	  1903),	  στο:	  «Electra’s	  Τransgressions»,	  Theatre,	  Sacrifice,	  Ritual.	  Exploring	  
Forms	  of	  Political	  Theatre,	  Routledge,	  Λονδίνο	  2005,	  σ.	  1-­‐14·	  και	  ακόμη,	  το	  άρθρο	  της	  «Reality	  and	  Fiction	  in	  Contemporary	  Theatre»,	  Theatre	  Research	  International,	  τμ.	  33,	  τχ.	  1	  (2008),	  σ.	  84-­‐96.	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Γκροτόφσκι,	   η	   Άιζολτ	   μπορούσε	   έτσι,	   καταλήγει	   η	   Φίσερ-­‐Λίχτε,	   να	   προσφέρει	   στη	  θεατρική	  παράσταση	  τα	  χαρακτηριστικά	  μιας	  ιερής	  τελετής,	  κατορθωμένης	  χάρη	  στην	  προσωπική	  «θυσία»	  της	  επί	  σκηνής.	  	  	   Στο	   ελληνικό	   θέατρο,	   η	   ερμηνεία	   της	   Ηλέκτρας,	   και	   ειδικότερα	   της	   σοφόκλειας	  Ηλέκτρας,	   συναρτήθηκε	   πολλές	   φορές	   με	   μια	   έκδηλη	   σωματικότητα,	   που	   πολλοί	  κριτικοί	   κατήγγειλαν	   βιαστικά	   ως	   «υστερική»,	   χρησιμοποιώντας	   τη	   λέξη	   με	   την	  εκλαϊκευτική,	   βαθύτατα	   προβληματική	   και	   εξόχως	   παραπλανητική	   σημασία	   της,	   και	  προκειμένου	  να	  αποκλείσουν	  το	  παραμικρό	  ουρλιαχτό	  και	  τον	  παραμικρό	  σπασμό	  από	  την	  επικράτεια	  του	  (κατ’	  αυτούς)	  «τραγικού».	  Στο	  πλαίσιο	  του	  παρόντος	  σημειώματος,	  θα	   ήθελα	   να	   σταθώ	   με	   συντομία	   σε	   δύο	   παραστάσεις	   της	   σοφόκλειας	  Ηλέκτρας	   που,	  χωρίς	  να	  επιδιώκουν	  την	  τελετουργική	  εμβέλεια	  της	  Ηλέκτρας	   του	  1903,	  παραξένισαν	  θετικά	  ή	  αρνητικά	  τους	  θεατές	  τους,	  τραβώντας	  τη	  σωματικότητα	  της	  υποκριτικής	  στα	  άκρα.	  	  	   Η	   πρώτη	   ήταν	   η	   Ηλέκτρα	   σε	   σκηνοθεσία	   Μιχαήλ	   Μαρμαρινού	   και	   την	   Αμαλία	  Μουτούση	   στον	   επώνυμο	   ρόλο	   (Διπλούς	   Έρως,	   1998):	   έχοντας	   δεμένα	   τα	   πόδια	   της	  στους	   αστραγάλους	   και	   άρα	   ανίκανη	   να	   περπατήσει	   ομαλά	   πάνω	   στη	   σκηνή,	   αυτή	   η	  Ηλέκτρα	   έκανε	   τον	   θεατή	   να	   εστιάζει	   διαρκώς	   πάνω	   στο	   ανάπηρο,	   δυσκίνητο	   και	  βασανισμένο	  πραγματικό	  σώμα	  της	  ηθοποιού,	  που	  όχι	  μόνον	  έμοιαζε	  αλλά	  και	  φαινόταν	  
πραγματικά	  να	  υποφέρει,	  με	  την	  παραμικρή	  κίνηση	  που	  επιχειρούσε	  να	  διαρρήξει	  αυτήν	  την	   πολύπαθη	   αναπηρία.	  Ήταν	   μια	   καταπιεστική	   σωματική	   καθήλωση,	   η	   οποία	   έδινε	  ένα	   νέο,	   ισχυρό,	   ευθύβολο	   και	   μοναδικό	   «αναπαράστημα»	   στην	   καταπιεσμένη	   και	  ψυχικά	  καθηλωμένη	  Ηλέκτρα.	  Την	  ανάδειξη	  της	  υλικότητας/βιολογικής	  οργανικότητας	  του	   πραγματικού	   σώματος	   της	   ηθοποιού	   υπηρετούσαν,	   εξάλλου,	   και	   δύο	   άλλες	  χαρακτηριστικές	  στιγμές	  της	  παράστασης:	  το	  περίφημο	  «ωχ!»	  που	  ξεστόμισε	  τη	  στιγμή	  που	   την	   ξεφόρτωσαν	   με	   ένα	   καρότσι	   οικοδομής,	   σαν	   σακί	   με	   άμμο,	   στην	   ορχήστρα,	  αλλά	  και	  η	  κίνησή	  της	  να	  φυσήξει	  τη	  μύτη	  της,	  εν	  μέσω	  θρήνου,	  με	  το	  χαρτομάντιλο	  που	  της	  προσέφερε	  ένα	  μέλος	  του	  χορού.	  Όλα	  αυτά	  εμπλούτισαν	  και	  διεύρυναν	  πέρα	  από	  τα	  όρια	   του	  κειμένου	   την	   ερμηνεία	   του	  ρόλου	  και	   τη	   λειτουργία/παρουσία	   του	  σώματος	  της	  ηθοποιού	  στη	  σκηνή.2	  	  	   Η	   δεύτερη	   παράσταση	   που	   έχει	   ενδιαφέρον	   για	   τη	   συζήτησή	   μας	   εδώ	   είναι	   η	  
Ηλέκτρα	   του	   Πέτερ	   Στάιν	   με	   τη	   Στεφανία	   Γουλιώτη	   στον	   επώνυμο	   ρόλο	   (Εθνικό	  Θέατρο,	  2007).	  Σε	  αντίθεση	  με	  την	  προηγούμενη,	  αυτή	  ήταν	  μια	  Ηλέκτρα	  περισσότερο	  
                                                2	  Για	  τις	  επιλογές	  αυτές,	  βλ.	  και	  τη	  συνέντευξη	  του	  Μ.	  Μαρμαρινού	  στην	  εκπομπή	  Παρασκήνιο	  (Αφιέρωμα:	  Η	  
αναβίωση	  του	  αρχαίου	  δράματος.	  σκηνικές	  προτάσεις.	  Μιχαήλ	  Μαρμαρινός	  και	  Δημήτρης	  Μαυρίκιος),	  	  http://www.ert-­‐archives.gr/V3/public/main/page-­‐assetview.aspx?tid=6825&tsz=0&act=mMainView	  (20/12/2011)]	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οργισμένη,	  εκδικητική	  και	  βασανιστική,	  παρά	  πενθούσα,	  απελπισμένη	  και	  βασανισμένη.	  Και	  σε	  αυτήν	  την	  περίπτωση,	  η	  δύναμη	  του	  ρόλου	  και	  της	  ηθοποιού	  εκκινούσε	  από	  την	  έκθεση	   του	   πραγματικού	   σώματός	   της,	   με	   εντελώς	   διαφορετικά	   όμως	  «αναπαραστήματα»	   και	   «ερμηνευτές»:	   σε	   αντίθεση	   με	   τη	   «δυσκίνητη»	   και	  «καθηλωμένη»	   Ηλέκτρα	   των	   Μαρμαρινού/Μουτούση,	   εδώ	   είχαμε	   μια	   θεαματικά	   και	  δυναμικά	   ακροβατική,	   εκρηκτική,	   θηριώδη	   σωματικότητα,	   που	   συχνά	   εμφανιζόταν	  εντελώς	   ασύστολη	   και	   ανεξέλεγκτη	   —	   η	   μανία	   της	   εκδίκησης	   ενσαρκωμένη.	   Η	  συστηματική	   αξιοποίηση	   του	   φαινομενολογικού	   σώματος	   της	   ηθοποιού,	   εξάλλου,	  εμπλούτισε	   και	   τη	   δυναμική	   της	   γυμνής	   σκηνής	   του	   καθαρτήριου	   λουτρού,	   και	  παρέμεινε	  σαν	  κρίσιμη	  «ηχώ»	  στη	  σκηνή	  του	  κανιβαλισμού	  στο	  τέλος.	  	   Η	   επίκληση	   της	   «υστερίας»	   έχει,	   κατά	   τη	   γνώμη	   μου,	   ελάχιστο	   ενδιαφέρον	   ως	  διαπίστωση	  και	   κανένα	  ως	  καταγγελία:	   όμως,	  αν	   επιμένουμε	   να	  κατατάσσουμε	  αυτές	  τις	  Ηλέκτρες	  ως	  «υστερικές»,	   τότε	  πρέπει	   να	  δεχτούμε	  ότι	  αυτό	  που	  έκαναν	  δεν	  ήταν	  τίποτε	  άλλο	  από	  το	  να	  σωματοποιούν	  με	  ακρίβεια,	  με	  διαφορετικό	  τρόπο	  η	  καθεμιά,	  τις	  ψυχικές	   εντάσεις	   ενός	   ρόλου,	  που,	   κατά	   τη	   γνώμη	  πολλών,	   μπορεί	   να	   ιχνηλατηθεί	  ως	  «ψυχοπαθολογικός»	  ήδη	  στο	  «χαρτί»	  του	  έργου.	  Όμως,	  για	  άλλη	  μια	  φορά,	  μεγαλύτερη	  σημασία	  έχει	  να	  δούμε	  κάτι	  άλλο:	  και	  στις	  δύο	  παραστάσεις,	  το	  φαινομενολογικό	  σώμα	  των	   ηθοποιών	   εκτέθηκε	   πάνω	   στη	   σκηνή	   σε	   πλήρη	   θέα	   και	   στα	   όρια	   του	  αυτοτραυματισμού.	  Και	  στις	  δύο	  περιπτώσεις,	   η	  υποκριτική	  παραβίασε	  τον	  «κανόνα»	  τού	   αποκλειστικά	   σημειωτικού	   σώματος	   του	   ρόλου.	   Για	   τα	   δεδομένα	   του	   ελληνικού	  θεάτρου,	  αυτό	  από	  μόνο	  του	  ήταν	   ικανό	  να	  αιφνιδιάσει,	   να	   ξενίσει.	  Αλλά,	  βεβαίως,	   το	  ξένισμα	  έγινε	  ακόμη	  ισχυρότερο	  επειδή	  επρόκειτο	  για	  παραστάσεις	  αρχαίου	  δράματος,	  όπου	   το	   μέσες-­‐άκρες	   αγαλματώδες	   και	   επί	   της	   ουσίας	   πάντοτε	   κλασικιστικό	   παίξιμο	  ακόμη	   θεωρείται	   από	   πολλούς	   στη	   χώρα	   μας	   ως	   το	   μόνο	   αυθεντικό	   και	   οικείο	   του	  τραγικού	  προσώπου.	  	  	   Σε	  κάθε	  περίπτωση	  ένα	  είναι	  σίγουρο:	  ήταν	  δύο	  Ηλέκτρες	  που	  βρίσκονταν	  πέρα	  από	   τα	   όρια	   των	   λέξεών	   τους	   —	   πέρα	   από	   τα	   όρια	   του	   κειμένου.	   Ταυτόχρονα,	  βρίσκονταν	   αποκλειστικά	   και	   μόνον	   στις	   συγκεκριμένες	   και,	   κατά	   τη	   γνώμη	   μου,	  
θεατρικότατες	   και	  ως	   εκ	   τούτου	  νομιμότατες	   ερμηνείες	   τους:	   το	   σώμα	   της	  Μουτούση	  και	   το	   σώμα	   της	   Γουλιώτη	   παρείχαν	   το	   «υπαρξιακό	   έδαφος»	   για	   τις	   αντίστοιχες	  Ηλέκτρες	   τους.	   Αυτές	   οι	   Ηλέκτρες,	   ριζικά	   διαφορετικές	   μεταξύ	   τους,	   μοιράζονταν	   τα	  ίδια	   λόγια/το	   ίδιο	   κείμενο	  —	  ωστόσο,	   δεν	   θα	   μπορούσαν	   να	   υπάρξουν	   χωρίς,	   πριν	   ή	  πέρα	  από	  τις	  συγκεκριμένες	  «ενσαρκώσεις»	  τους.3	  	  	   	  	  
                                                3	   Για	   την	   Ηλέκτρα	   των	   Στάιν/Γουλιώτη,	   βλ.	   και	   Ελένη	   Παπάζογλου,	   «(Κατα)χρήσεις	   της	   θεωρίας:	   με	  αφορμή	   μια	   ‘ξένη’	   Ηλέκτρα»,	   Σκηνή,	   τχ.	   2	   (2011),	   σ.	   1-­‐23.	   Για	   τη	   θεατρική	   πρόσληψη	   της	   σοφόκλειας	  
Ηλέκτρας	  στην	  Ελλάδα	  ετοιμάζω	  μια	  εκτενέστερη	  μελέτη	  που	  πρόκειται	  να	  εκδοθεί	  προσεχώς.	  	  
